

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東園 180 　 　
東坊城 301 　 　
万里小路 390.9余
小倉 150 　 　
藪 180 　 　
中山 200 　 　
六条 265 　 余
千種 150 　 　
竹屋 180 　 　
五条 171.4余
裏松 130 　 　
平松 200 　 　
藤谷 200 　 　
水無瀬 631.5　
正親町三条 200 　 　
唐橋 182.5　
白川 200 　 　
船橋 400 　 　
伏原 230 　 　
倉橋 150 　 　
樋口 200 　 　
花園 150 　 　
岩倉 150 　 　
綾小路 200 　 　
堀川 180 　 　
中園 130 　 　
河鰭 150 　 　
裏辻 150 　 　
今城 181.3余
清水谷 200 　 　
大宮 130 　 　




































冷泉 300 　 　
野宮 150 　 　
四条 180 　 　
難波 300 　 　
鷲尾 180 　 　
山本 150 　 　
下冷泉 150 　 　
梅園 150 　 　
西大路 100 　 　
姉小路 200 　 　
橋本 200 　 　
久世 200 　 　
高辻 200 　 　
西洞院 260 　 　
武者小路 130 　 　
日野西 200 　 　
庭田 350 　 　
櫛笥 183.6余
梅渓 150 　 　
吉田 766.9余
勘解由小路 130 　 　
富小路 200 　 　
甘露寺 200 　 　
萩原 1,000 　　 　
土御門 177.6　
山科 300 　 　
竹内 187.9余
藤波 172.1余
土山 125 　 　
調子  70 　 　


































19 外記 　史　 清原，中原
「諸家家業」（1668年）より作成



55　　江戸時代の宗教と朝廷の役割
表　近世の門跡
宗　　旨 門　　　　跡
天台 妙法院
青蓮院
梶井
聖護院
照高院
円満院
実相院
曼殊院（竹内）
毘沙門堂
輪王寺（滋賀院兼帯）
真言 仁和寺
大覚寺
勧修寺
随心院
三宝院
蓮花光院（安井）
法相 一乗院
大乗院
浄土 知恩院
准門跡
浄土真宗 西本願寺
東本願寺
興正寺
仏光寺
専修寺
錦織寺
